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SAŽETAK 
U ovome radu se govori na koji se način može riješiti problem porasta količine elektro 
otpada. Kroz slikovni i tekstualni opis pojedinih procesa za recikliranje OEEO naznačuje se kako 
je obrada ovakve vrste otpada najbolje rješenje za prethodno navedeni problem. Vidljivo je kako 
se obradom elektro otpada mogu dobiti razni reciklati koji se mogu upotrijebiti u izradi novih EE 
uređaja i na taj način smanjiti uporabu prirodnih resursa kojih je sve manje.  
Ključne riječi: WEEE direktiva, postupci recikliranja otpadnih elektro uređaja. 
 
 
PROCEDURES FOR RECYCLING WASTE ELECTRICAL AND 
ELECTRONIC DEVICES 
 
ABSTRACT 
This paper is talking about solution to the problem of increased amounts of electrical 
waste. Through image and text description of the individual processes for the recycling of WEEE 
is indicated how the processing of this type of waste is the best solution to the problem above. It 
is evident that with processing of electrical waste we can get recyclates that can be useful in the 
development of new electronic devices and reduce the use of natural resources. 
Key words: WEEE directive, recycling procedures for the waste electrical and electronic 
equipment. 
 
 
 
 
 
